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Industrial Placement Policy of North Korea:
Quantitative Approach Based on Firm-level Data
Lyu Hak Su
The purpose of this paper is to statistically analyze the historical change of industrial placement
in North Korea using enterprise-level data. Economic research analyzing industrial placement in North
Korea plays an important role in clarifying the economic development strategy of the country’s
leadership and its actual situation. The author created a data set of 3,372 companies using “The
Complete Book of Korea Geography” published in North Korea in the late 1980s. The equal allocation
of industrial enterprises in North Korea was displayed by using the Gini coefficient and Lorentz curve,
and the historical transition process was analyzed. As a result of this analysis, it became clear that the
overall trend is that the North Korean leadership strongly promoted the equal allocation of industrial
enterprises across the nation from the founding of the country. Looking at each of the industrial
sectors, the uniform allocation trends for companies were remarkably consistent in many areas,
especially in the light industry sector; whereas in the mining industry, the metal industry, and the
electric power industry there was not such an equal allocation of firms. These observation results
provide useful knowledge for analyzing the characteristics and actual conditions of the
industrialization process of North Korea.
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